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АНАЛИЗ ФЛОРЫ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ ДОБЫЧИ 
БОКСИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БЕЛИНСКОЕ»
(КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)

Ȼɟɥɢɧɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɛɨɤɫɢɬɨɜ ȻɆȻ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ Ɍɚɪɚɧɨɜ
ɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɜɤɦɨɬɩɨɫ
ɄɚɢɧɞɵɤɨɥɶɉɨɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸȻɆȻɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɜɡɨɧɟ
ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɫɭɯɢɯ ɫɬɟɩɟɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨ
ɞɟɧɭɞɚɰɢɨɧɧɭɸɜɨɥɧɢɫɬɨɤɨɬɥɨɜɢɧɧɭɸɪɚɜɧɢɧɭ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢɨɬɦɟɬɤɚ
ɦɢɨɬɞɨɦɧɚɞɭɪɨɜɧɟɦɦɨɪɹ
Ʉɥɢɦɚɬɪɚɣɨɧɚɪɟɡɤɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɫɫɭɯɢɦɢɠɚɪɤɢɦɥɟɬɨɦɚɛ
ɫɨɥɸɬɧɵɣɦɚɤɫɢɦɭɦ&ɫɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣɢɯɨɥɨɞɧɨɣɡɢɦɨɣɋɪɟɞ
ɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ   ɞɧɟɣ ɋɪɟɞɧɟɟ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɦ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɚɞɤɨɜɜɩɪɟɞɟɥɚɯɪɚɣɨɧɚɜɡɚɫɭɲɥɢɜɵɟɝɨɞɵɦɦɜɨɜɥɚɠɧɵɟ
ɝɨɞɵ±ɦɦȼɯɨɥɨɞɧɭɸɩɨɥɨɜɢɧɭɝɨɞɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɸɝɨɡɚɩɚɞɧɵɟ
ɢɡɚɩɚɞɧɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɟɬɪɨɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶ±ɦɫȼɥɟɬ
ɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɟɬɪɚ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɢ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɭɦɛɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɟɫɤɨɪɨɫɬɢɜɟɬɪɨɜɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɨɬɞɨɦɫȼɟɬɪɨɜɨɣɪɟ
ɠɢɦɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɧɟɠɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚɋɧɟɠɧɵɣ
ɩɨɤɪɨɜɜɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯɨɬɜɟɬɪɚɦɟɫɬɚɯɢɧɨɝɞɚɞɨɯɨɞɢɬɞɨ±ɫɦɚɧɚ
ɨɬɤɪɵɬɵɯɦɟɫɬɚɯɞɨ±ɫɦɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹɝɥɭɛɢɧɚɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹɝɪɭɧ
ɬɨɜ±ɫɦɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ±ɫɦ>@
ȼɫɤɪɵɲɧɵɟɩɨɪɨɞɵȻɆȻɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɦɢɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɱɟɝɚɧɫɤɢɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ ɦɟɥɨɜɵɦɢ ɩɟɫɬɪɨɰɜɟɬɧɵɦɢ ɝɥɢɧɚɦɢ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ
ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɫɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɤɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɢɡ
ɜɟɫɬɧɹɤɚɦɢ Ʉɚɪɶɟɪɧɵɟ ɜɨɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɥɚɛɵɟ ɪɚɫɫɨɥɵ ɯɥɨ
ɪɢɞɧɨɝɨɧɚɬɪɢɟɜɨɦɚɝɧɢɟɜɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɇɚ ɘɠɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ȻɆȻ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɤɚɪɶɟɪɵ
ʋɢɜɧɟɲɧɢɟɩɥɚɬɨɨɛɪɚɡɧɵɟɨɬɜɚɥɵɄɚɪɶɟɪɵɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶɜɩɟ
ɪɢɨɞɫ±ɝɝɉɥɨɳɚɞɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯɩɪɢɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɤɟɤɚɪɶɟɪɨɜɝɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɤɚɪɶɟɪɧɵɟɜɵɟɦɤɢ±ɝɚɨɬɜɚ
ɥɵ±ɝɚɇɚɪɭɲɟɧɧɵɟɡɟɦɥɢɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹɜɟɬɪɨɜɨɣɢɜɨɞɧɨɣɷɪɨ
ɡɢɢɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȾɥɹɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɣɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹɨɬɜɚɥɨɜɩɭɫɬɨɣɩɨ
ɪɨɞɵ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ± ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟ
ɦɟɥɶɚɬɚɤɠɟɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɨɛɳɟɫɬɜɚɊɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɩɨɞɥɟɠɚɬɜɫɟɧɚɪɭɲɟɧɧɵɟɡɟɦɥɢɡɚ
ɧɹɬɵɟɨɬɜɚɥɚɦɢɤɚɪɶɟɪɨɦɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢɞɨɪɨɝɚɦɢ >@ɉɨɫɥɟɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɧɚɪɭɲɟɧɧɚɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɛɵɥɚɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɨɞɫɚɦɨɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ
ɐɟɥɶɸɧɚɲɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɛɵɥɨɢɡɭɱɟɧɢɟɮɥɨɪɵɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɫɚɦɨɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹɤɚɪɶɟɪɧɨɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚȻɆȻ
Материалы и методы. Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɞɟ
ɬɚɥɶɧɨɦɚɪɲɪɭɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ >@ Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɵɥɨ
ɡɚɥɨɠɟɧɨɬɪɢɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɚɪɶɟɪɨɜȼɵɩɨɥɧɟɧɨɨɩɢ
ɫɚɧɢɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɤɨɜȼɩɪɟɞɟɥɚɯɤɚɠɞɨɣɩɪɨɛɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɨɩɢ
ɫɚɧɨ ɨɬ  ɞɨ  ɪɚɭɧɤɢɟɪɨɜɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 6ɭɱɩɥ    ɦ ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɫɩɢɫɨɤɜɢɞɨɜɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɉɪɨɜɟɞɟɧɵɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɢɛɢɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɮɥɨɪɵ ɤɚɪɶɟɪɧɨɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɚ>@
Результаты исследования. Ɏɥɨɪɚɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɚɪɶɟɪɧɨ
ɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ȻɆȻ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ  ɜɢɞɚɦɢ  ɪɨɞɚɦɢ ɢ  ɫɟ
ɦɟɣɫɬɜɚɦɢɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɟɧɶɲɟɜɢɪɚɡɚɭɪɨɜɧɹɜɢɞɨ
ɜɨɝɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɮɥɨɪɵɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ>@ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɪɜɫɪɫ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɮɥɨɪɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɨɬɥɢɱɚɟɬɟɟɨɬɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɮɥɨ
ɪɵɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɪɟɞɢɜɟɞɭɳɢɯɫɟɦɟɣɫɬɜɧɚɪɭɲɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢ
ɦɚɟɬ$VWHUDFHDH'XPRUWɨɬɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚɜɢɞɨɜɜɬɨɪɨɟ±3RDFHDH
%DUQFKDUW  ɞɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɸɬ&DU\RSK\OODFHDH -XVV ɢ )DEDFHDH/LQGO
ɩɨɈɫɬɚɥɶɧɵɟɫɟɦɟɣɫɬɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɨɨɞɧɨɦɭɜɢɞɭ
Ⱥɧɚɥɢɡɛɢɨɦɨɪɮɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɜɢɞɨɜɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣɫɥɚ
ɝɚɸɳɢɯɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɜɢɞɵ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ
ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɯɜɢɞɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɫɬɟɪɠɧɟɤɨɪɧɟɜɵɦɢ±ɤɨɪɧɟɜɢɳ
ɧɵɦɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɨɦɨɪɮ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɝɪɭɩɩɵ ɤɫɟɪɨɮɢɬɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɟɡɨɤɫɟɪɨɮɢɬɵɤɫɟɪɨɮɢɬɵɢɤɫɟ
ɪɨɦɟɡɨɮɢɬɵɆɟɡɨɮɢɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɨ Ɋɚɭɧɤɢɟɪɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɟ
ɦɢɤɪɢɩɬɨɮɢɬɵ±Ƚɟɨɮɢɬɵɯɚɦɟɮɢɬɵɢɬɟɪɨɮɢɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɉɨɫɩɨɫɨɛɭɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɩɥɨɞɨɜɢɫɟɦɹɧɜɟɞɭɳɟɣɝɪɭɩɩɨɣɹɜɥɹ
ɸɬɫɹɚɧɟɦɨɯɨɪɵɢɚɜɬɨɯɨɪɵȻɚɥɥɢɫɬɵɢɡɨɨɯɨɪɵɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɬɩɨɚɝɟɫɬɨɯɨɪɵ±
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ɉɨ ɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɭɝɨɜɨɫɬɟɩɧɵɟ
ɢɫɬɟɩɧɵɟɜɢɞɵɋɨɪɧɵɟɢɥɭɝɨɜɨɫɨɪɧɵɟɜɢɞɵɜɫɭɦɦɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɅɟɫɨɫɬɟɩɧɚɹɢɥɭɝɨɜɚɹɝɪɭɩɩɵɜɢɞɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɨ
ɨɞɧɨɦɭɜɢɞɭɩɨ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɚɪɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɲɢɪɨɬɧɵɯɝɪɭɩɩɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɫɬɟɩɧɵɟɥɟɫɨɫɬɟɩ
ɧɵɟɜɢɞɵɤɨɬɨɪɵɟɜɫɭɦɦɟɞɚɸɬɢɩɨɥɢɡɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɢɞɵɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɞɨɥɹɛɨɪɟɚɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜ±
ɋɪɟɞɢɚɪɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɞɨɥɝɨɬɧɵɯɝɪɭɩɩɟɜɪɚɡɢɚɬɫɤɢɟɜɢɞɵɫɨɫɬɚɜɥɹ
ɸɬ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɞɨɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ  ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬ
ɧɵɯɰɢɪɤɭɦɩɨɥɹɪɧɵɯɢɟɜɪɨɫɢɛɢɪɫɤɢɯɜɢɞɨɜ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɮɥɨɪɚɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶɤɚɪɶɟɪɧɨɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɦɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɮɥɨɪɨɣ
ɜɢɞɨɜɵɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ
Ɏɥɨɪɚɨɬɜɚɥɨɜɢɤɚɪɶɟɪɨɜɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɨɫɬɨɢɬɢɡɟɜɪɚɡɢɚɬɫɤɢɯ
ɜɢɞɨɜɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɨɥɢɡɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɬɟɩɧɨɝɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɇɚɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯɡɟɦɥɹɯɤɚɪɶɟɪɧɨɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚȻɆȻɮɨɪɦɢɪɭ
ɟɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹɦɟɡɨɤɫɟɪɨɮɢɬɧɚɹɚɧɟɦɨɯɨɪɧɚɹɬɪɚɜɹ
ɧɢɫɬɚɹɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶȼɢɞɚɦɢɷɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦɢɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɹɜ
ɥɹɸɬɫɹStipa pennata ɢAgropyron kazachstanicumɇɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɚɦɨɡɚɪɚɫ
ɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɟɫɬɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹɝɚɥɨɮɢɬɵ ɜɜɢɞɭ ɫɨɥɨɧɰɟɜɚɬɨɫɬɢ
ɩɨɱɜPolygonum patulum Kochia prostrata
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɥɨɪɵɡɚɜɢɫɢɬɨɬɡɨɧɚɥɶ
ɧɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɢɢɞɟɬɨɱɟɧɶɦɟɞɥɟɧɧɨȾɥɹɭɫɤɨɪɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫ
ɫɨɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɢɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸɤɚɪɶɟɪɧɨɨɬɜɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

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